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APRESENTAÇÃO 
o I Workshop de Informática do Instituto de Geociências da Universidade 
de São Paulo, planejado para 18 e 19 de novembro de 1993, representa uma tentativa de 
integrar a informática dentro do âmbit0 do Instituto. 
o objetivo principal é iniciar o trabalho de nivelamento necessário a futuras 
expansões da aplicação desta ferramenta fundamental de hoje que é o microcomputador. 
Estamos conscientes de que o nível de familiaridade com a informática no nosso meio é 
extremamente diversificado e não consideramos que haja algum demérito neste aspecto. 
Sabemos que toda ferramenta, antes de ser usada, precisa ser apresentada tanto no que 
diz respeito à sua aplicação mais básica até em técnicas mais específicas. 
o público visado atinge docentes, técnicos e alunos. 
Os trabalhos, cursos e apresentações objetivam incentivar a difusão da 
aplicação de métodos computacionais e • softwares· , tanto na elaboração de textos e 
apresentações técnicas, bem como em aplicações metodológicas, cartografia geológica, 
temática, análises, modelagens e vários tipos de geoprocessamento. 
Esperamos que este seja o primeiro pequeno passo de uma extensa e 
fascinante jornada. 
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